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Perumahan merupakan kawasan yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia sebagai sarana tempat tinggal, maka Diperlukan sistem drainase yang 
baik dan memadai guna terhindar dari banjir. Lokasi penelitian ini terletak pada 
pembangunan perumahan newtown park di Desa Damarsih Kec.Buduran, 
Kabupaten Sidoarjo. dengan luas lahan ± 72.548 m² pembangunan ini tentu 
mengurangi daerah resapan air hujan, perlu adanya sistem drainase yang baik agar 
mencegah terjadinya banjir pada kawasaan tersebut.  
Data stasiun hujan dari Bono,  Sruni, Sedati, Banjarkemanten dalam kurun 
waktu 10 tahun dari 2009 - 2019 adalah sebagai acuan utama untuk mendapatkan 
curah hujan harian maksimum. Arah pembuangan air dari lokasi penelitian 
diarahkan menuju anak afv pepe yang kemudian akan di teruskan ke afv pepe. 
Dengan analisis HSS Nakayashu untuk debit yang terjadi pada kala ulang 25 
tahun untuk kapasitas dari Anak Afv Pepe dan Afv Pepe lebih tidak mengalami 
over flow. Untuk perhitungan intensitas hujan kala ulang 30 tahun ditemukan 
hasil sebesar 144.030 mm/jam, Untuk perhitungan debit maksimum digunakan 
dua metode sebagai pembanding yakni Rasional danWeduwen. Pada debit 
makismum rasional sebesar = 18.802 m3/dt dan weduwen sebesar = 33.091 m3/dt. 
Debit rasional dipilih dikarenakan perhitungan lama hujan dapat di ketahui pasti 
sehingga menguatkan tingkat kepastian hasil yang diperoleh. Untuk kebutuhan 
kapasitas tampung di dalam lokasi penelitian dengan metode rasional debit 
puncak kala ulang 30 tahun diperoleh sebesar 2.032 m3/dt dan volume kapasitas 
yang dibutuhkan saat hujan tinggi (27 menit) sebesar 3291.43 m3 dan dapat di 
tampung dengan saluran drainase sebesar  5217.43 m3 serta bozem dengan 
kapasitas 720 m3 yang mempunyai luas 400 m2 dengan kedalaman 1.8 m. Luas  
Ruang Terbuka Hijau pada Perumahan Newtown Park tergolong kurang karena 
tidak mencapai 20 % dari total luas lahan yang seharusnya tersedia sehingga 
memerlukan penambahan Ruang Terbuka Hijau. 
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Housing is an area that is very important for human life as a means of 
living, so a good and adequate drainage system is needed to avoid flooding. The 
location of this research is located in the newtown park housing development in 
Damarsih Village, Buduran District, Sidoarjo Regency. With a land area of ± 
72,548 m², this development certainly reduces rainwater catchment areas, it is 
necessary to have a good drainage system to prevent flooding in the area. 
Rain station data from Bono, Sruni, Sedati, Banjarkemanten for a period of 
10 years from 2009 - 2019 is the main reference for getting the maximum daily 
rainfall. The direction of water discharge from the research location is directed 
towards Afv Pepe children who will then be continued to Afv Pepe. With the HSS 
Nakayashu analysis for the discharge that occurred at the 25 year return period, 
the capacity of Anak Afv Pepe and Afv Pepe did not experience overflow. For the 
calculation of the intensity of rain for the 30 year return period, the results were 
144,030 mm/hour. For the calculation of the maximum discharge, two methods 
were used as comparisons, namely Rational and Weduwen. At a rational 
maximum discharge of = 18,802 m3/s and weduwen of = 33,091 m3/s. The 
rational discharge was chosen because the calculation of the length of rain can be 
known for sure so that it strengthens the level of certainty of the results obtained. 
For the capacity requirements in the research location with the rational method of 
the 30 year return period peak discharge, it is obtained 2,032 m3/s and the volume 
of capacity required during high rain (27 minutes) is 3291.43 m3 and can be 
accommodated with a drainage channel of 5217.43 m3 and bozem. with a capacity 
of 720 m3 which has an area of 400 m2 with a depth of 1.8 m. The area of Green 
Open Space in Newtown Park Housing is classified as insufficient because it does 
not reach 20% of the total land area that should be available so that it requires 
additional Green Open Space. 
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Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini maka di dapat 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Besarnya intensitas hujan kala ulang 30 tahun yang terjadi di 
Perumahan Newtown Park dengan luas DAS afv pepe dan anak 
afv pepe dengan total 39.75 Km2 yakni 144.030 mm/jam. 
2. Debit Maksimum dengan kala ulang 30 tahun didapat nilai dengan 
Metode Rasional sebesar 18.802 m3/dt dan Debit Maksimum 
dengan kala ulang 30 tahun  didapat nilai dengan Metode 
Weduwen sebesar 33.091 m3/dt. 
3. Dengan Dimensi (B =0.80 & H= 1.00), (B=1.00 & H=1.00), (B= 
1.50 & H=1.50) Kapasitas tampung saluran sebesar total adalah 
sebesar 5937.43 m3. Maka dengan volume run off sebesar 
3291.84 m3 maka dimesi saluran yang dibuat telah memenuhi 
syarat 
4. Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau menyesuaikan dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 1 Tahun 2019 pasal 12 
sebesar 20 % dari luas total wilayah. yang dimana luas Ruang 
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